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は じめに
現代はまさに,ス ポーツが百花緯乱,ス ポーツ文化の最 も成熟 した時代を
迎えていると言っていい。年頭よ りスポーツ番組が 目白押 しで,新 春恒例の
サ ッカー,ラ グビー,駅 伝,ゴ ルフ,大 相撲など見る人に,大 いに楽 しみを
与えている。年末には どのスポーツ団体 も一年の総決算的イペソ トを組み,
選手 も気が抜けない。一年中,週 末には何 らかのスポーツに接する事が可能
である。見るスポーツに して も,す るスポーツに して も,誰 でもが,ど こに
いても,手 軽に汗を流 し,スポーツが楽 しめる時代になって きたのである。
その環境が整 って来ていると言える。
現代を最 もよ く現 している言葉 に多様化がある。スポーツにも当てはま
る。高度な技術 と強靱な肉体を要求されるチャンピオンスポーツ。一般市民
ランナー参加型の社会体育 ・スポーツ。健康維持 ・増進の治療 リハ ビリテー
シ ョンスポーツ。ス トレス解消簡単ルールの レク リエーション軽 スポーツ。
いつで も熱 くして くれるスポーツチ ャンネル。 まさに多様性を併せ持つそれ
らのスポーツの一面一面が,我 々を豊かに して くれる。また,ス ポーツ文化
の歴史を遡 り過去の競技記録に想いを寄せる とき,誠 に興味が尽 きない。 こ
の記録性 もスポーツ文化の大きな魅力の一つでもある。
この様に多様化 したニーズに答えるために も,記録性を重要視 した体育 ・
スポーツ競技名称の分類,整 理,統 合が望まれる。 ここでは,古 今の体育 ・
スポーツ競技名称の収録を第一義的に捉えて行った。歴史的区分は,古 代,
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中世,近 代,現 代 と した。 次いでそれ らの分類 について考察 し,い くつかの
問題 点な どを指摘 した。
体育 ・スポーツ競技名称の収録
体育 ・スポーツ競技名称を収録するに当た り,比 較的容易に閲覧で きるス
ポーツ大百科,最 新スポーツ大事典,大 百科事典な どを大本 とし,巻 末に示
した複数の参考文献 などに従 った。実施競技名称,競 技の細分化 された実施
種 目名称,競 技総称名,和 名称,外 国語訳名称,実 施競技分類名称な ど未整
理 に使用された名称 も多いが,こ こでは,第 一義的に体育 ・スポーツ競技名
称の収集 ・収録 としている事か ら,敢 えて無視 し,こ れも含めて行 った。年
代順に,古 代,中 世,近 代,現 代 とした。
古代の体育 ・スポーツ競技名称
古代エジプ ト
世界の体育 ・スポーツ史は,古 代オ リンピックな どを中心 に多 くの調査 ・
研究がなされ,報 告 ・解明された興味ある事象な どから,古 代ギ リシ ャに重
点がおかれて語 られる事が多かった。 この傾向は,ヨ ー ロッパ に限 らず我が
国において もあま り変わ らない。 しか しなが ら,ギ リシャにおける第1回
古代オ リンピ ック大会が開催 されるお よそ2000年も前 に,既 に古代エジプ
トにおいては体育 ・スポーツと呼ばれるものが存在 し行われていた。 この古
代エジプ トの事実があまり大 きく扱われなかった理 由のひ とつ として,欧 米
での古代ギ リシャ美化崇拝の背景や,あ ま りにも華 やかな王家フ ァラオの文
化的遺産の陰に埋 もれていた事な どが考えられる。
古代 エジプ トで行われていたスポーツの名称について,ヴ ォル フガソグ ・
デ ッカーは,競 技場の遺跡,現 存するスポーツ用具,壁 画な どの図像描写,
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碑文 やパ ピル ス文 書の文字 情報 な どか ら,つ ぎの もの を挙 げて いる。 競走,
跳 躍,格 闘技,レ ス リン グ,棒 術,ボ クシング,水 上競技 ・水泳 ・ボー ト・
舟 合 戦,試 合,遊 び,ボ ー ル遊 び,子 供の遊 び,盤 上 ゲーム ・セ ネ ト・20
枡 ゲ ー ム と31枡ゲ ー ム,蛇 ゲ ーム,玉 ゲー ム,盾 ゲー ム,ア クロバ ヅ ト,
狩猟,猛 獣 狩 り,沼 沢猟 。
古代オ リンピヅク
古代オ リンピックはギ リシ ャのオ リンピアで開催 され,神 に捧げ る神前競
技 の祭典 ・オ リン ピア祭 として行われた。古代ギ リシャには4大 祭典があ
り,オ リンピア祭の他にピテ ィア祭,イ ス トミア祭,ネ メア祭が行われてい
たが,オ リン ピア祭が最 も盛大で歴史 も長 く続いた。紀元前776年の第1回
の開催か ら,4年 毎の開催 で293回を数 え,1169年間 もの長 きにわた ってい
る。オ リンピックはギ リシャ神話の最高神 ・ゼウスを祭って行われ・この地
を訪れる事は,競 技観戦の他 に,聖 地巡礼の意味合い もあ った。 このオリン
ピックの開催期間中は祭典の成功 と各地か らの巡礼者の安全を図るために・
オ リンピ ック休戦が守 られた。オ リンピックの滅亡の原因は競技会の堕落 と
宗教問題であった といわれている。使用されていた競技名称は,少 年の部,
芸術の部な ど多岐 に亘 るが,基 本的に次のように分類が可能で,そ の年代順
に示 す と次の ようにな る。陸上競技,ス タデ ィオソ レー ス(短 距離競走)
B.C.776,ディアウ ロス走(中 距離競走)B.C.724,ドリコス走(長 距離
競走)B.C.720,ペソタ トウロソ(五 種競技)B・C・708・円盤投げ・幅跳
び,槍 投げ,徒 競争,レ ス リングB.C.708,ボクシングB・C・688・戦車競
争B.C.680,競馬B.C.648,パソク ラチオソ(複 合格 闘技)B・C・648・
武装競争B.C.520,ラヅパ手競争B.C.396,通告競技B.C.396。
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中世の体育 ・スポーツ競技名称
歴史的な年代順に体育 ・スポーツ競技名称を収録する とき,・古代エジプ ト
の体育あるいはスポーツについての記述や古代オ リンピ ック競技会 と,近 代
オ リンピック競技会の間の年代には,ま とまった資料は少ない。各国別の歴
史や各競技団体別,あ るいはクラブ組織 または事象別にそのルーツをみる
ことは有益であった。
禁」左令
スポー ツな どの禁止令は,技 術習熟の不足,建 物 の破壊,死 傷者の発生 ,
安息 日の遵 守,騒 音防止,公 序 良俗の維持 な どか ら発令 された経緯 を持 つ。
「スポー ツ大事典」 スポー ツ史年表 の,禁 止令 な ど一 覧 に よれば,55年の ユ
ダヤ人剣 闘士の競技会参加禁 止か ら1986年血液 ドー ピン グまで190項目にわ
た り記載 されている。そのなかで体育,ス ポー ツな どの主な名称 を,近 代 オ
リンピ ックまでに限 って収 録す る と次の ようにな る。 鷹狩 ,綱 引 き,狩 猟,
騎 射,ダ ンス,打 球戯,バ ドミン トン,チ ェス,ボ ールゲー ム,剣 術,九 柱
戯 ・身体運動 ・遊 び,フ ッ トボール,ス ール,ホ ッケー,競 走,闘 鶏 ジ ュ
・ドゥ ・ポーム,フ ァイブ ス,テ ニ ス,石 投げ,円 盤投げ,弓 射,レ ス リン
グ,ス ケー ト,雪 合 戦,水 泳,ゴ ル フ,ク ロ ッケー,氷 上遊戯 ,決 闘,乗
馬,凧,マ ッッア,そ り遊 び1釣 漁,小 銃射撃,闘 牛。
統醜 体
イギ リス におけ る各種統轄 団体 の設立 は1750年の競 馬 か ら1931年の フ ァ
イ ブズに まで及 ん でい る。 以下 その年代 順 に,競 馬,ゴ ル フ,ア ーチ ェ リ
ー,ク リケ ッ ト,射 撃,サ ッカー,陸 上競 技,水 泳 ,ク ロ ッケー ラグ ビ
ー,ポ ロ・ ヨッ ト・ ロー ンテニス,自 転車,漕 艇,ス ケー ト,ラ クロス,ボ
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ク シ ング ・ ホ ッケ ー,体 操,バ ドミン トン,フ ェン シン グ ,卓 球,ボ ウル
ズ・ リアル テ ニス,ラ ケ ッツ,フ ァイ ブ ズ とな る。
対抗戦
オ ック ス フ ォー ド対 ケ ンブ リ ッジ対 抗 戦 開始 年 度 一 覧 に よれ ば1827年の
ク リケ ッ トか ら1925年の フ ァイ ブ ズ まで,27競 技 が収 録 されて い る。 以 下
に,ク リケ ッ ト,ボ ー トレー ス,ラ ケ ッツ,テ ニ ス,ス テ ィー ブ ン ス チ ェ
ス,陸 上競 技,ラ グ ビー,サ ッカー 自転 車競技,ゴ ル フ,ポ ロ,ク ロス カ
ン トリー ・ ロー ン テニ ス,ホ ッケー,水 球,水 泳,パ ソデ ィ,ス ケ ー ト,ボ
ク シング・ フ ェン シン グ,ア イスホ ヅケ ー ラク ロス,体 操 ,ウ イ ン ター ス
ポー ツ,卓 球,ス カ ヅシ ュ,フ ァイ ブス であ る。
庶民のスポーツ
イ ギ リス とフ ラン スの 中世後期 の庶 民 の スポー ツ として,次 の もの が記 録
され てい る。バ ク ガモ ソ(ダ ブル),バ ン デ ィボ ール(ク ロス),ビ リヤー ド
(クロー ケー),ボ ウル ズ,ボ ク シン グ,ク リー グ(ク ロズ ィール),ダ イ ス,
フ ッ トボー ル(ス ー ル),ナ イ ン ピン ズ(ギ ー ユ),ジ ム ナ ス テ ィ ック,ハ ン
マー投 げ ・ハ ン ドボー ル,ハ ー リング,跳 ロガ ッツ,メ レーユ,ク ォー タ
ース タ ッフ ,鉄 輪 投 げ,漕 艇,走,シ ャ トル コ ックス,ス ケー ト,ス キ ッ ト
ル ズ・ ス テ ィップ キ ャ ッ ト,ト ラ ップボー ル,重 量挙 げ ,重 量投 げ,レ ス リ
ン グ。
17世紀 初 期 の イ ギ リス に おけ る民 衆 の祭 日ス ポー ツ種 目に次 の もの が あ
る・ や り投 げ ・ハ ンマ ー投 げ,フ ェン シン グ,狩 ,競 馬,競 走,跳 躍,ダ ン
ス,レ ス リング,シ ン キ ックス,馬 跳 び,ロ バ競 走,に らめ っ こ,棒 登 り,
手 押 し車 レー ス,糸 巻 き競走,口 笛競 走,高 跳 び。
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日本 にお』'ナる武 芸 と体 育
体育 な る名辞 が我 が国 に現 れ るのは,19世紀 にな り,明 治 にな ってか ら
で あ る。physicaleducationや6ducationphysiqueの訳 語 と して造 語 さ れ
た。元禄 以降に世の中が安 定 し,武 術 が武芸 に移行 した ときに,こ れが藩校
な どで実施 されるに及んだ。体育 と言 う考 え方の萌芽,武 芸 の体育 ・スポー
ツ化の さ きがけ と見 る事 も可能 であろ う。その後,実 際 に体育の教材 と して
武芸 が多 く採用 され るに至 っている。 今村嘉雄 に よれば,藩 学 と しての武芸
には次 の もの が挙 げ られ る として いる。 剣術(居 合,抜 刀,野 太 刀、柄 太
刀,甲 冑太刀打等),砲 術(火 術,銃 術,砲 兵,繰 銃),操 練(練 兵,歩 兵,
銃陣,調 練 等),槍 術(鐵 鎗),馬 術(軍 馬,要 馬,調 馬,水 馬等),弓 術,
柔術(体 術,拳 法,拳 搏,組 打,腰 廻,小 道 具,和 力),兵 学,游 泳術(洒
水),棒 術(兵 杖,杖),捕 方(捕 手,縄 術,縛,捕 縄,三 道 具),薙 刀(長
刀,長 春),貝 鼓,体 操,騎 射(犬 追物),鎖 鎌(鉄 王),跳 躍,木 馬,車 蝦,
繰船。
近代の体育 ・スポーツ競技名称
い くつかの競技会で実施されたスポーツ競技名称 に注 目した。開催競技会
のあるいはその競技会の前身母体 となる競技会の成立年代順にそれらを収録
した。何れの競技大会にも正式競技があ り,時 として,開 催地および開催国
の希望する公開競技なるものが見受け られる事 もあるが,こ れも加えた。 さ
らに,デ モンス トレーシ ョン競技,記 念競技,女 子種 目,分 離された競技,
統合 された名称,単 に1回 限 りの競技な どもあるが全てこれ らを入れた。
競技会によってはスポーツ芸術 ・芸能競技 も幾つか見 られる。スポーツと芸
術 ・芸能の結びつ きは古 く,古代オ リンピック開催 にまで遡ることができる
事な どか らこれを除かなかった。
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以下に,1896年のオ リンピ ック56競技,1913年の極東選手権競技大会7
競技,1924年の神宮大会47競技,1946年の国民体育大会47競技,1951年の
アジア競技大会44競技,1957年のユニバーシアー ド大会21競技,1963年の
全国高等学校総合体育大会29競技,合 計251競技が数 え られた。 さ らに各種
競技加盟団体 の リス トか ら34名称総計91競技 とな りここでは342のスポー ツ
競技名称 が収録 された。
近代オ リンピック
近代オ リン ピック大会はフ ランスの教育学者 ピエール ・ド・クーベ ルタン
の提唱 により,ス ポーツの国際交流 と世界平和 の実現 に向け平和の祭典 とし
て復活 された。 その歴史 にち なみ 由緒 あ るギ リシ ャのアテネで1896年,第
1回近代オ リンピ ック大会がが開催 された。古代オ リンピ ックが1503年ぶ り
に復活 された事 になる。再開当初は,オ リンピック活動その ものの理解が乏
しく,財 政難や参加 国の伸び悩み,盛 り上 が りに欠ける観衆な ど順調 といえ
なか った。後 に,オ リンピック大会 と他 の国際的行事の同時開催の禁止,選
手派遣母体の統一化,国 旗 を先頭 に した入場行進の実施 な ど,次 第 にオ リン
ピ ック大会 としての体裁が整 って行 った。
4半世紀を経て,冬 期大会 も開催 され るに至 った。第1回 オ リンピ ック競
技大会実施競技は,陸 上競技,水 泳,フ ェンシング,体 操,レ ス リング,自
転車,射 撃,庭 球 であ った。 ちなみにオ リンピック憲章 では,実 施競技 を陸
上競技,体 操競技,格 闘技,水 上競技,馬 術競技,自 転車競技,近 代 五種及
び芸術プログ ラム を必ず含む もの としている。実施競技は,陸 上競技,近 代
五種,自 転車,馬 術,水 泳,競 泳,飛 び込み,水 球,射 撃,ア チ ェリー,漕
艇,ヨ ッ ト,カ ヌー,ボ ー ト,柔道,バ レーボール,バ スケ ッ トボール,サ
ッカー,ハ ン ドボール,ホ ッケー,体 操,重 量挙げ,ウ エイ トリフテ ィン
グ,レ ス リング,ボ クシング,フ ェンシング,卓 球,テ ニス,バ ドミン ト
ン,野 球,ラ クロス,テ コソ ドー ,ス キ ー,ス ピー ドス ケー ト,フ ィギ ュア
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ス ケ ー ト,ア イ ス ホ ッ ケ ー,ボ ブ ス レー,バ イ ア ス ロ ン,リ ュー ジ ュ,ミ リ
タ リ ・パ トロ ー ル,軍 隊 偵 察 競 技,カ ー リ ン グ,ス ケ ル トン,ド ッ グ ス レ ッ
ド,ア イ ス シ ー ゼ ソ,バ ン デ ィ,ポ ー ム,モ ー タ ー ボ ー ト,ポ ロ,ラ ケ ッ
ト,ラ グ ビ ー一,ゴ ル フ,ロ ッ ク,フ リー ス タ イ ル ス キ ー,シ ョー ト トラ ッ ク
ス ピ ー ドス ケ ー ト,ス ポ ー ツ 芸 術,芸 術 競 技 で あ る 。
極東選手権競技大会
極東選手権競技大会はフィリピン,日 本,中 国で組織され,開 催は持ち回
り,競 技形態は国別3ヵ 国の対抗競技 とした。1913年の発足当初は東洋オ
リンピックあるいは極東オ リンピックと一般に呼ばれていたが,オ リンピッ
ク憲章に抵触する可能性があると嘉納治五郎 らの指摘に沿って変更 した。 こ
のような大規模の国際的な大会を開催する事で,ス ポーツ界に与えた影…響に
は大 きい ものがあ り,特 に,第6回 大阪大会 より女子種 目も加 わった こと
により,ス ポーツ界の近代化,女 性の地位向上に与えた影響は計 り知 れな
い。アジア極東地域諸国の親善や競技 力向上を 目的 とした この大会 もそれほ
ど参加国が増えず21年間,10回大会 を最後 に消滅 した。満州国の参加 をめ
ぐって中国 と日本が対立 したことがその原因 とされている。優勝回数はフ ィ
リピン4回,日 本5回,中 国1回 であった。実施競技 は多少の変更はあ る
が基本的 には次の7競 技であった。陸上競技,水 泳競技,テ ニス,バ レー
ボール,バ スケ ッ トボール,サ ッカー,野 球。
明治神宮ラヒ会
明治神宮大会の正式名称は明治神宮競技大会,明 治神宮体育大会,明治神
宮国民体育大会そして明治神宮国民練成大会 と変遷 して来たが,一般には明
治神宮大会 と呼ばれていた。明治神宮大会は1924年に第一回大会が開かれ,
1943年までの20年間に毎年あるいは隔年に14回継続された。明治神宮大会
は,その名が示すように明治天皇のこ聖徳を偲び競技を神前に奉納する事に
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あった。併せて国民の健康増進 ・体位向上さらに地方におけ るスポーツの普
及および志気の高揚 にあった。参加選手は樺太,朝 鮮,台 湾,中 国関東州を
含む,当 時の 日本全域か ら選ばれた。主催権 をめ ぐり内務省,文 部省,明 治
神宮体育会,厚 生省な ど幾多の移 り変わ りもあった。明治神宮大会の大 きな
特徴は,当 時の戦時色の濃い時代背景 と無縁ではな く,軍事種 目の採用があ
ったことである。陸上競技,蹴 球,庭 球,漕 艇 ホッケー,ボ クシング,バ
レーボール,バ スケ ッ トボール,相 撲,馬 術,弓 道,柔 道,射 撃,軽機関銃
射撃,小 銃射撃,カ ッター競漕,魑 漕競技,潜 水競技,体 操,ラ グビー,ウ
エイ トリフティング,ハ ン ドボール,軟式庭球,卓 球,自 転車,ヨ ッ ト,海
洋競技,遊 泳,団 体長距離競泳,水 難救助競技,競 漕,和 船競漕,高 校野
球,剣 道,飛 行技,グ ライダー,銃 剣道,国 防競技,牽 引競走,手 榴弾投櫛
突撃,障 害通過競走,土 嚢運搬競走,行 軍競走,水 上競技,ス キー,斥 候伝'
令競走,ス ケー トが実施された競技である。
国民体育大会
国民体育大会は国体 と簡略化 した名称で呼ばれる事 も多 く,スポーツの振
興・スポーツ施設の整備,郷 土愛の育成な どに貢献 しながら,国 民生活の中
に定着 して きている。 国民体育大会は,第2次 世界大戦の敗戦で うち拉 が
れていた 日本 において,いち早 く復活 したスポーツ大会であった。 当時の国
民に夢 と希望を大いに与えて くれた。スポーツの普及 ・発展,ア マチ ュア リ
ズムの高揚,国 民の健康増進 ・体力向上,地 方文化の発展などがその 目的 と
して唱われている。毎年開催,都 道府県持ち回 り,都 道府県対抗,冬 季,夏
季,秋 季の3季 開催を大会の柱 としている。現在は2巡 目の国体 として開
催されているが,「強化か普及か」 とい う基本的命題 を抱えなが らも,国 民
のためのスポーツの祭典 としての方向性を視野に捉えながら,実 施競技の再
検討をも含めて,見 直 しを迫 られている。陸上競技,水 泳,サ ッカー,テ ニ
ス,漕 艇,ホ ッケー,ボ クシング,バ レーボール,体 操,バ スケ ッ トポー
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ル,レ ス リング,ヨ ッ ト,ウ エイ トリフ テ ィング,ハ ン ドボール,自 転車競
技,軟 式庭球,卓 球,軟 式野球,相 撲,馬 術,フ ェンシ ング,柔 道,ソ フ ト
ボール,バ ドミン トン,弓 道,ラ イフル射撃,剣 道,し ない競技,ア メ リカ
ンフ ッ トボール,ラ グビーフ ッ トボール,タ ッチフ ッ トボール,山 岳,カ ヌ
ー ,ア ーチ ェリー,空 手 道,銃 剣道,ク レー 射撃,ピ ス トル射撃,な ぎな
た,ボ ウ リング,硬 式 高等学校 野球,軟 式 高等学 校 野球,ス ポ ー ツ芸 術競
技,ス キー,ス ケー ト,ア イ スホ ッケー,バ イアス ロンが実施 され た。
アジア大会
アジア競技大会はすでに行われていたオ リンピック大会をお手本 に,55
年遅れた,1951年に誕生 した。その頃,ア ジア においては極東選手権競技
大会 と西アジア競技大会が行われていたが,形 の上ではそれらを統合 した も
の となった。主催はアジケ競技連盟の もとで行われて きたが,1982年アジ
アオ リソピ ヅク評議会主催 と改組 された。開催は原則 としてオ リンピックが
開かれる中間年に,4年 毎 となって,定 着 している。大会の発足 ・継続につ
いてはオ リンピック と同 じ様な傾向がみ られるが,ア ジア地域特有の諸問題
も多 く難航を極めてきた。 日本の競技会参加 ・加盟については,戦 後間 もな
い事 もあ り,決 して対 日感情が良いとはいえず,い ろいろ と紆余曲折があっ
た。結果的 に記念すべき第1回 大会に参加出来た事は,関 係アジア各国の
努力の大 きさを表 している。大会の継続についても政治的,経 済的,宗 教的
な側面が問題化する事 も少ない といえず,紛 争に巻 き込まれる事 も多 くな っ
て きた。アジア競技大会開催当初は参加12か国,実 施競技は陸上競技,水
泳,籠 球,蹴 球,重 量挙げ,自 転車の6競 技であ ったが回数 を重ねるに連
れて実施競技種 目も増えてきている。陸上競技,水 泳,競 泳,飛 び込み,水
球,ア ーチ ェリー,バ ドミン トン,野 球,バ スケ ッ トボール,ボ ウ リング,
ボクシング,カ ヌー,自 転車競技,馬 術,フ ェンシング,サ ッカー,ゴ ル
フ,体 操,ハ ン ドボール,ホ ッケー,柔 道,カ バデ ィ,空 手道,近 代五種,
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漕艇,セ パ タクロー,射 撃,ラ イフル射 撃,ク レー射撃,ソ フ トボール,ソ
フ トテニ ス,卓 球,テ コソ ドー,テ ニ ス,バ レーボール,ウ エイ トリフテ ィ
ン グ,レ ス リング,武 術太極 拳,ヨ ッ ト,ス キ ー,ス ケ ー ト,ア イ スホ ッケ
ー,バ イア ス ロン,芸 術 で あ る。
ユ ニ バ 一一シ ア ー ド
国際大学スポーツ連盟が主催する大学生を中心 としたスポーツ大会で,夏
季大会 と冬季 大会があ り,何 れ も2年 毎,奇 数年 に開催され る。オ リンピ
ックのオ リンピアー ドにちなみ,ユ ニバーシアー ドと命名された。 この様な
背景から,学 生のオ リンピックと称せ られ ることもある。世界大戦や政治形
態の違い,東 西の機構な どを反映 して組織母体の改組,分 裂,統 合な どを経
て,1957年に開催 され たパ リ大会 をユニバーシアー ド第一 回大会 としてい
る。同 じ様 な大学生の競技大会 として,1923年のパ リ開催 で始まる一連の
国際大学競技大会 も知 られているが,国 際大学スポーツ連盟が主催 するユニ
バーシアー ド大会 とは区別 して考 えてい る。実施競技は基本的に,陸 上競
技,水 泳,体 操,バ スケ ヅ トボール,テ ニス,バ レーボール,フ ェンシン
グ,ス キー,フ ィギ ュアスケー ト,ア イスホ ッケーの10種目としてい る。
他 に,開 催地 の希望する競技 を加えて行 ってお り,つ ぎの ようになる。陸上
競技,水 泳,競 泳,飛 び込み,水 球,バ レーボール,バ スケ ッ トボール,テ
ニス,フ ェンシング,体 操,レ ス リング,自 転車,柔 道,サ ッカー,ス キ
ー,アルペンスキー,ノ ルデ ィックスキー,ス ピー ドスケー ト,フ ィギ ュア
ースケー ト,ア イスホ ッケ 一ー,スポーツ芸術。
全国高等学校髭治 体育大会
全国高等学校総合体育大会は一般に高校総体あるいはただ単に総体,ま た
は,イ ンター ・ハイスクール ・ミー トか らインターハ イ と呼ばれる事 も多
い。高体連 と略される全国高等学校体育連盟 と競技団体さ らに競技開催 自治
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体 が共催 し,文 部 省,日 本体育協会NHKが 後援 して行 なわれる。 これ まで
は全 国各地 で,行 われ てい た個 々の競 技会 を一地 域 の会 場 で行 うよ うにな
り,総 合の名称 を冠 に頂 くようにな った。高校生 の夏休み を利用 して毎年,
8月 上 旬に開催 され てい る。 掲げ る 目的 と して,高 等学 校教育の一環 として
高等学校生 徒 に広 くスポーツの実践の機 会を与え,技 術の向上 とアマチ ュア
スポーツ精神 の高揚 をはか り,心 身 とも健 全な高等学校 生徒 を育成 す る とと
もに,相 互 の親睦 をはか ろ う とす る とあ る。 大会 は 夏季,冬 季 の2季 に分
か れて行 われ,夏 季25競技,冬 季4競 技 が行 われ,両 大会 で参加 人 員2万
数千人 にお よぶ大規模 な大会 であ る。陸上競技,体 操,水 泳,バ スケ ッ トボ
ール,バ レーボール,卓 球,軟 式庭球,ハ ン ドボール,サ ッカー・バ ドミン
トン,ソ フ トボ ール,相 撲,柔 道,漕 艇,剣 道,レ ス リング,弓 道 ・ テニ
ス,登 山,自 転車競技,ボ クシング,ホ ッケー,ウ エイ トリフテ ィン グ,ヨ
ヅ ト,フ ェンシング,ス キー,ス ケー ト,ラ グビーフ ッ トボール,駅 伝 競争
がその実施競技名称 であ る。
高校総体 の他 に,独 自の全国高校選手権大会を実施 して いる開催競技 は,
陸上 競技,体 操,水 泳,バ スケ ッ トボー ル,バ レーボー ル,卓 球,軟 式庭
球,ハ ン ドボール,サ ッカー,ラ グ ビーフ ッ トボ ール,パ ドミソ トソ・ ソフ
トボ ール,相 撲,柔 道,ス キー,ス ケー ト,漕 艇,剣 道,レ ス リン グ,弓
道,テ ニ ス,登 山,自 転車競技,ボ クシング,ホ ッケー ・ウエイ トリフテ ィ
ング,ヨ ッ ト,フ ェンシングの28競技団体 である。
加盟競技団体
オ リンピック競技 と並行 して設立されて きた歴史を持つ,各 種の国際競技
連盟の果た した役割には,競 技の普及 ・発展や国際政治の安定な ど大 きい も
のがある。競技団体名,創 立年代 と本部を記す と次のようになる。陸上競技
1912年イギ リス,漕 艇1892年スイス,バ スケ ッ トボール1932年西 ドイツ・
ボブス レー ・トボガニソグ1924年イ タリア,ボ クシング1946年ソビエL
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カ ヌ ー一1924年イ タ リア,自 転 車 競 技1900年イ タ リア,馬 術1921年ベ ル ギ ー
フ ェン シ ン グ1913年フ ラ ン ス,サ ッ カ ー1904年ス イ ス,体 操1881年ス イ ス,
ハ ン ドボ ー ル1946年ス イ ス,ホ ッ ケ ー1924年ベ ル ギ ー,ア イ ス ホ ッ ケ ーー一
1908年オ ー ス トリア,柔 道1951年イ ギ リス,リ ュー ジ ュ1957年オ ー ス トラ
リア,レ ス リ ン グ1912年ス イ ス,水 泳1908年ア メ リ カ,近 代 五 種 ・バ イ ア
ス ロ ン1948年ス ウ ェー デ ン,ス ケ ー ト1892年ス イ ス,ス キ ー一1924年ス イ ス,
射 撃1907年 ドイ ツ,ア ー チ ェ リー1931年ス イ ス,バ レー ボ ー ル1947年フ ラ
ン ス,ウ エ イ ト リフ テ ィ ン グ1920年ハ ン ガ リー,ヨ ヅ ト1907年イ ギ リス,
ラ グ ビ ー フ ッ トボ ー ル ・イ ギ リス,バ ドミ ン トン ・イ ギ リ ス,野 球 ・キ ュー
バ,オ リエ ン テ ー リン グ ・フ ィン ラ ン ド,ソ フ トボ ー ル ・ア メ リ カ,卓 球 ・
イ ギ リス,テ ニ ス ・イ ギ リス,ロ ー ラ ー ス ケ ー ト ・ロ ー マ 。
日本 体 育 協 会 に 加 盟 して い る 各 種 競 技 団 体 を そ の 加 盟 年 月 日順 に記 した 。
一 部 競 技 団 体 の 創 立 年 月 日 を 記 した もの も あ る 。 以 下,日 本 陸 上 競 技 連 盟
1925.3.24,日本 水 泳 連 盟1925、3.24,日本 サ ヅ カ ー 協 会1925.3.24,全日
本 ス キ ー 連 盟1925.3.24,日本 テ ニ ス 協 会1925.3.24,日本 漕 艇 協 会1925.
3.24,日本 ホ ッケ …ー一協 会1925.3.24,日本 ア マ チ ュア ボ ク シ ン グ 連 盟1927.
5.24,日本 バ レー ボ ー ル 協 会1927.10.19,日本 体 操 協 会1930.10.1,日本
バ ス ケ ッ トボ ー ル 協 会1930.12.2,日本 ス ケ ー ト連 盟1931.4.1,日本 ア マ
チ ュア レ ス リン グ 協 会1935.5.20,日本 ヨ ッ ト協 会1935.5.20,日本 ウ エ イ
ト リフ テ ィ ン グ 協 会1938.5.31,日本 ハ ン ドボ ー ル 協 会1938.5.31,日本 ア
マ チ ュ ア 自転 車 競 技 連 盟1938.5.31,日本 軟 式 庭 球 連 盟1939.5.26,日本 卓
球 協 会1939.5.26,全日本 軟 式 野 球 連 盟1946.9、4,日本 相 撲 連 盟1946.10.
19,Fl本馬 術 連 盟1948.5.5,日本 フ ェ ン シ ン グ 協 会1949.10.12,全日本 柔
道 連 盟1949.10.26,日本 ソ フ トボ ー ル 協 会1949.11.24,日本 バ ドミ ン トン
協 会1949.12.21,全日本 弓 道 連 盟1950.8.2,日本 ラ イ フ ル 射 撃 協 会1951.
5.10,全 日本 剣 道 連 盟1955.3.15,伺本 近 代 五 種 ・バ イ ア ス ロ ン 連 合1955.
12.26,日本 ラ グ ビ ー フ ッ トボ ー ル 協 会1957.6.19,日本 山 岳 協 会1960.4.
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1,日 本 カヌー協会1966.7.20,全日本 アーチ ェ リー連 盟1970.7.10,全日
本空手道連盟1972.3.29,日本 ア イスホ ッケー連 盟1972.11.1,全日本銃剣
道連 盟1973.8.13,日本 ク レ 一ー射 撃 連 盟1973.12.5,全日本 な ぎなた連 盟
1978.6.28,日本 ボブ ス レーボ カニ ソグ連盟1962.12.21,日本 リュー ジ ュ
連 盟1963.8,26,日本 ゴル フ 協 会1923.10.17,日本 ス ポ ー ツ 芸 術 協 会
1954.6.16である。そのほ かに,都 道 府県体 育協会 に加盟 している加盟地方
団体 としてボウ リング,少 林寺拳 法,サ イ クリング,エ スキー テニス,合 気
道,ロ ー ラースケー ト,ラ ジオ体操,蹴 鞠,フ ォー クダンス,民 踊,拳 法,
ゲー トボール,躰 道,ス キ ューバ ダイ ビン グ も登録 されている。
現代の体育 ・スポーツ競技名称
ニ ュースポーツの 台頭
現代の体育 ・スポーツの特徴の一つ として挙げ られ るのは,多 様化であ
る。一方で高度な節制 と切磋琢磨,身 を削るような激 しい トレーニングをす
る事で成 り立つチ ャンピオンスポーツ,一 方で市民競技会,市 民 ランナーで
代表 される大衆スポーツ,一 方でマニヤ ックなスポーツ,ま た一方で見るス
ポーツの発達が挙げ られる。 この様に四方,八 方に伸びたスポーツの選択肢
を支える社会構造や経済機構 も大 きな変革を余儀な くされている。ニ ュース
ポーツの台頭である。基本的なコンセプ トは誰で もいつで も手軽に出来るス
ポーツである。そのための環境整備,用 具の開発,ル ールの簡素化な ど著 し
い。い くつかの文献か ら,ニ ュースポーツも含めて収録 した。
現代 レクリエーシ ョン百科,江 橋慎四郎,金 田智成,松 原五一一編,株 式会
社 ぎょうせい,1980。
陸上競技,短 距離競走,中 距離競走,長 距離競走,マ ラソン競走,110M
ハー ドル競走,障 害物競走,リ レー競走,駅 伝競走,ク ロスカン トリー競
走,立 幅跳,走 幅跳,三 段跳,走 高跳,棒 高跳,砲 石投,円 盤投,や り投,
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ハ ンマー投,五 種 競技,十 種 競技,三 種 競技,競 歩競技 ,体 操,体 操 競技,
徒手体操,ラ ジオ体操,美 容体操,職 場体 操,親 子体操,組 立体操,器 械 体
操,鉄 棒,吊 輪,平 行棒,鞍 馬,跳 馬,と び箱運動,平 均 台,マ ッ ト運動,
トランポ リン,タ ン ブ リング,手 具 体操,布 体操,マ スゲーム,行 進,バ ト
ソ トワイア リソグ,な わ とび運動,球 技,フ ィール ドスポ ーツ,野 球,ソ フ
トボ ール,ロ ン グベー スボ ール,ワ ソア ウ トボー ル,ワ ンオ ール ドキ ャ ヅ
ト,三 人 組 野球,21点 野球,ク ロ スア ウ トベ ー スボー ル,シ ックスベ ー ス
ボール ・ヒ ッ トピソベ ースボール,ク リケ ッ ト,ウ ィケ ッ ト,サ ッカー,ラ
グビー,ア メ リカンフ ッ トボ ール,タ ッチ フ ッ トボー ル,ス ピー ドボ ール ,
フ ィール ドハ ン ドボール,円 陣 サ ッカー,ラ インサ ッカー,ミ ニサ ッカー,
フ ィール ドボール,ホ ッケー,ラ ク ロス,ボ ックスホ ッケー,ポ ロ,バ スケ
ッ トボール,ハ ー フコー トバ ス ケ ッ トボール,サ イ ドライ ンバ スケ ッ トボー
ル ・ナ イン コー トバ ス ケ ッ トボール,21点 バ スケ ッ トボール,ゴ ールハ イ,
エ ン ドボール,コ ー ナ ーボー ル,ポ ー トボー ル,キ ャプ テ ンボー ル ,テ ニ
ス,バ ドミン トン,フ リーテニ ス,パ ソポ ソ,エ スキー テニス,パ ドルテニ
ス,リ ングテニス,サ ー クル テニス,ラ ウ ン ドテニス,卓 球,パ スケ ッ トピ
ソポ ソ・ウ ォールハ ン ドボール,ス カ ッシ ュ,バ レー ポー ー ル,ワ ン タ ッチ バ
レー ボ ー ル,簡 易バ レーボー ル,バ ウソズ ホール,ネ ッ トボール,シ ャワー
ポール,ボ ウ リング,ロ ー ンボウ リン グ,ク ロ ッケー,ゴ ルフ,ベ ビー ゴル
フ,ク ロ ック ゴル フ,ビ リアー ド,デ ザーボール,力 技 お よび闘技,柔 道 ,
レス リン グ,相 撲,ボ クシン グ,空 手,合 気道,剣 道 ,フ ェン シン グ,ウ エ
イ トリフテ ィング,な ぎなた,ボ デ ィビル デ ィング,拳 法,水 上競 技,ク ロ
ール・平泳 ぎ,背 泳,バ タフ ライ,リ レー,メ ドレー リレー,横 泳 ぎ,立 泳
ぎ,遠 泳,水 球,飛 び込 み,シ ン クロナ イズ ドスイ ミング,水 上 スキー,サ
ーフ ィン,ボ ー トカヌー ヨ ッ ト,ボ ー トレー ス,カ ヌー,モ ー ター ボー ト,
ヨッ ト,ス キー,一 ・般 スキー,競 技 スキー,滑 降競技,回 転競 技,大 回転競 、
技,ジ ャンプ競技,距 離競技,複 合競技,ス ケー ト,ア イススケー ト競技,
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ス ピー ドスケー テ ィング,フ ィギ ュアスケー テ ィング,ア イ スホ ッケー,弓
道,ア ーチ ェ リー,馬 術競技,自 転車競技,射 撃,ホ ー スシ ュー ズ,シ ャヅ
フル ボー ド,ガ ラツキー,オ ー トレー ス,近 代五種競技,ダ イ ビング,ボ ブ
ス レー,リ ュー ジ ュ,バ イアス ロン,カ ー リン グ,グ ライ ダー,ス カイ ダイ
ビング,ハ ン ググ ライ ダー,パ ラシ ュー トフ ライ ング,フ リス ビー,イ ンデ
ィア カ。
スポーツ便覧 筑波大学体育センター内体育スポー ツ研究会編,共 栄 出版,
1986。
体操競技,新 体 操,陸 上競技,水 泳,ス キー,ス ケー ト,弓 道,ア ー チ ェ
リー,柔 道,剣 道,相 撲,な ぎな た,レ ス リン グ,硬 式 テニ ス,軟 式 テニ
ス,卓 球,パ ドミソ トソ,バ ス ケ ッ トボー ル,ハ ン ドボ ール,バ レー ボ ー
ル,サ ッカー,ラ グ ビー,ソ フ トボー ル,野 球,ホ ッケー,ア イスホ ッケ
ー,ス ピー ドスケー ト,フ ィギ ュアスケー ト,軟 式野 球,準 硬 式野球,硬 式
野球 。
スポー ツ団体名鑑,綜 合ユニ コム,1986。
ゴル フ,テ ニス,軟 式庭球,パ ドル テニス,フ リーテニ ス,プ ラ ッ トフ ォ
ー ムテニス,ラ ケ ッ トボール,ス カ ッシ ュラケ ッ ト,パ ドミソ トソ,エ スキ
ー テニ ス・スキー・ リュー ジ ュ・近代 五種,バ イア ス ロン,水 泳,漕 艇,ボ
ー ドセー リング,ウ イン ドサー フ ィン,ト ロー リン グ,セ ー リン グ,外 洋帆
走,モ ー ターボー ト,ヨ ッ ト,ラ ン ドヨ ッ ト,カ ヌー,水 上 スキー,ス クー
バ ダイビング,サ ー フ ィン,野 球,軟 式 野球,リ トル リー グ野球,ソ フ トボ
ール ,サ ッカー,ミ ニサ ッカー,バ レーボール,ラ グビーフ ッ トボール,ア
メ リカ ンフ ッ トボー ル,ハ ン ドボ ール,ホ ッケー,バ ス ケ ッ トボ ール,卓
球,ボ ウ リング,ウ ェイ トリフテ ィン グ,ジ ャズ体操,エ ア ロビ ック フ ィヅ
トネ ス,パ ワー リフテ ィング,ボ デ ィビル,ス ケー ト,ア イスホ ッケー,ロ
ー ラー スケ ー ト,乗 馬,馬 術,ス カイ スポ ーツ,航 空,飛 行落 下 傘 ス ポー
ツ,グ ライダー,ハ ンググ ライデ ィソグ,モ ー ター グ ライ ダー,陸 上競 技,
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フ ィール ドアス レチ ヅク,オ リエンテー リング,ウ ォーク ラ リー,オ ー トキ
ャンプ,フ ィール ドトライアル,相 撲,柔 道,剣 道,空 手道,少 林寺拳 法,
太極 拳,合 気道,弓 道,ア マチ ュア レス リング,ボ クシング,ア マチ ュアボ
クシン グ,フ ェンシング,銃 剣道,な ぎなた,サ ンボ,ア ーチ ェ リー,フ ィ
ール ドアーチ ェ リー ,ク レー射撃,ボ ウガン射撃,ラ イ フル射撃,ラ ンニン
グ ターゲ ッ ト射撃,狩 猟,自 転車競技,ア マチ ュア 自転車,サ イク リング,
サイ クルスポー ツ,3輪 オ フロー ド,一 輪車,モ ー ターサ イクル,BMX,
安全吹矢,イ ンデ ィアカ,キ ャステ ィング,グ ラススキー,ク リケ ッ ト,ダ
ーツ,チ ュックボール,ト ライアスロン,バ ーネ ッ トクロスボー射撃,フ ラ
イングデ ィスク,フ リス ビー,フ ラッシ ュボール,ペ タンク,レ ク リエー シ
ョソクロ ヅケー,ユ ニホ ック,ク ロッケー,ゲ ー トボール,タ ーゲ ッ トバー
ドゴル フ,グ ラン ドゴル フ,パ ッ トゴル フ,シ ャ ッフルボー ド,バ ー ゴ,ハ
ーフ コー トテニス,プ ラ ッ トホーム テニス,ブ ルームボール,バ スケ ヅ トピ
ソポ ソ,カ ー リング,釣 り,磯 釣,渓 魚釣,ボ ブス レー,蹴 鞠,カ ヌー,フ
ォー クダンス,新 体操,ア ル キソグ,フ ァミリーキ ャンプ,登 山,万 歩,キ
ャンプ,バ ー ドウ ォッチ ング,ダ イビン グ,ホ ビーキ ャッ ト,レ ク リエー シ
ョン カヌー,自 転車,サ イク リング。
スポーツ競技 日程一覧(綜 合 ユニコム)'
陸 上,水 泳,体 操,新 体操,サ ッカー,バ スケ ッ トボ ール,ハ ン ドボ ー
ル,ホ ッケー,バ レーボール,ボ ウ リン グ,高 校 野球,大 学野球,社 会人野
球,リ トル リー グ,シ ニア リー グ,軟 式野球,ソ フ トボール,ア マチ ュア ゴ
ル フ,プ ロゴルフ,テ ニ ス,軟 式 テニス,ラ ケ ッ トボール,ス カッシ ュ,バ
ドミン トン,卓 球,ド ライアス ロソ,ア マチ ュアボクシン グ,ア マチ ュア レ
ス リン グ,ウ エ イ トリフテ ィン グ,ボ デ ィビル,柔 道,空 手,合 気道,相
撲,古 武道,剣 道,な ぎなた,銃 剣道,フ ェンシング,弓 道,ア ーチ ェ リ
ー,ボ ウガン,ク レー射撃,ラ イフル,馬 術,ア ル キング,万 歩,登 山,フ .
アミ リーキ ャソプ,キ ャンプ,バ ー ドウ ォッチング,キ ャステ ィン グ,ダ イ
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ビン グ,サ ーフ ィン,プ ロサーフ ィン,ボ ー ドセー リング,ヨ ッ ト,ホ ビー
キ ャッ ト,カ ヌー,レ ク リエー シ ョンカヌー,ボ ー ト,モ ー ターボー ト,ス
カイスポー ツ,自 転車,サ イク リング,BMX,一 輪車,モ ー ターサイ クル,
モ ー ター スポー ツ,カ ー スポー ツ,4WD,プ ロスキー レー ス,グ ラススキ
ー,ロ ー ラー スケー ト,ス ケー トボー ド,フ リスビー,な わ とび,ゲ ー トボ
ール,グ ラン ドゴル フ,ク リケ ヅ ト,パ ドル テニス,ペ タン ク,レ ク リエー
シ ョン,ダ ー ツ,ト ロプス,イ ンデ ィア カ,身 障者 スポー ツ。
日本 アマチ ュアス ポー ツ年鑑1995,日本 体育協 会編,ベ ー スボールマ ガ
ジン社,1995。
アーチ ェ リー,ア イスホ ッケー,ウ ェイ トリフ ティング,カ ー リング,カ
ヌー,空 手道,弓 道,近 代五種,バ イア スロン,グ ラン ドゴルフ,ク レー射
撃,ゲ ー トボー ル,剣 道,硬 式野球,ゴ ル フ,サ ッカー,山 岳,自 転 車競
技,柔 道,銃 剣道,少 林寺拳法,水 泳,競 泳,飛 込,水 球,シ ンクロナイズ
ドスイ ミング,ス キー,ス ケー ト,ス ピー ド,シ ョー トトラ ック,フ ィギ ュ
ア,相 撲,漕 艇,ソ フ トテニ ス,ソ フ トボール,体 操,新 体操,ス ポーッア
クロ体操,卓 球,綱 引,テ ニス,な ぎなた,軟 式野球,馬 術,パ スケ ッ トポ
・一ル,バ ドミン トン,バ レーボール,パ ワー リフテ ィング,ハ ン ドボ ール,
フ ェンシング,武 術太極拳,ボ ウ リング,ボ クシング,ホ ッケー,ボ ブス レ
ー ,リ ュー ジ ュ,ヨ ヅ ト,ラ イフル射撃,ラ グ ビー,陸 上競 技,レ ス リン
グ。
スポーツ用語辞典,大 石三 四郎監修,成 美堂 出版,1988。
合気道,ア イスホ ッケー,ア ーチ ェリー,ア メ リカンフ ッ トボー ル,ウ エ
イ トリフテ ィング,オ リエンテー リン グ,カ ヌー,空 手,カ ー リング,キ ャ
ンプ,弓 道,近 代五種競技,ク リケ ッ ト,ク ロスカン トリー,競 馬,ゲ ー ト
ボール,剣 道,古 武道,ゴ ル フ,サ イ ク リン グ,サ ッカー,サ ーフ ィン,サ
ンボ,自 転車 競技,射 撃,柔 道,シ ソクロイナイズ ドスイ ミソグ,新 体操,
水泳,水 球,水 上 スキー,ス カッシ ュ,ス キー,ス キンダイ ビン グ,ス ピー
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ドス ケ ー ト,相 撲,ソ フ トボ ー ル,太 極 拳,体 操 競 技,卓 球,ダ ン ス,テ コ
ソ ドー,テ ニ ス,登 山,ト ラ イ ア ス ロ ン,ト ラ ン ポ リン,な ぎな た,ネ ッ ト
ボ ー ル,バ イ ア ス ロ ン,馬 術,バ ス ケ ッ トボ ー ル,バ ドミ ン トン,バ レー ボ
ー ル ,ハ ン グ グ ラ イ ダ ー,ハ ン ドボ ー ル,BMX,ビ リヤ ー ド,フ ィ ギ ュ ア
ス ケ ー ト,フ ィ ッ シ ン グ,フ ェ ン シ ン グ,フ ラ イ ン グ デ ィ ス ク,ボ ウ リ ン
グ,ボ ク シ ン グ,ホ ッ ケ ー,ボ ー1㍉ ボ ー ドセ ー リ ン グ,ボ ブ ス レ ー,ポ
ロ,モ ー タ ー サ ・fクル レ・一・一ス,モ ー タ ー ス ポ ー ツ,モ ー タ ー ボ ー ト,野 球,
ヨ ッ ト,ラ グ ビー フ ッ トボ ー ル,陸 上 競 技,リ ュー ジ ュ,レ ス リ ン グ,ロ ー
ラ ー ス ケ ー ト,ロ ー ソ ボ ウ ル ス,ワ ン ダ ー フ ォー ゲ ル 。
SPORTINGGOODS1995。
野 球,ソ フ トボ ー ル,サ ッ カ ー,バ レー ボ=ル,バ ス ケ ッ トボ ー ル,テ ニ
ス,バ ドミン トン,ソ フ トテ ニ ス,卓 球,ハ ン ドボ ー ル,ラ グ ビ ー,ア メ フ
ト,ウ ォー タ ー ポ ロ,ド ッヂ ボ ー ル,ビ ー チ バ レー ボ ー ル,ソ フ トバ レー ボ
ー ル ,ミ ニ ソ フ トバ レ ー ボ ー ル,ソ フ トミニ バ レー,サ ロ ン フ ッ トボ ー ル,
フ ヅ トサ ル,フ ッ ト&キ ッ ク ベ ー ス ボ ー ル,ユ ニ カ ー ル,ユ ニ ホ ッ ク,テ
ィー ボ ー ル,ラ ケ ッ トテ ニ ス,フ リー テ ニ ス,ピ ッ ク ル ボ ー ル,ピ ロ ポ ロ,
ワ ナ ゲ,ア トラ ッ ク ゲ ー ム,バ ン パ ー プ ー ル テ ー ブ ル,リ バ シ ー,ビ リヤ ー
ド,(囲 碁)ボ ー ル,フ リス ビ ー(フ ラ イ ン グ デ ィ ス ク),デ ィ ス ク ゴル フ(フ
ラ イ ン グ デ ィ ス ク),タ ー ゲ ッ トバ ー ドゴ ル フ,ロ ー ソ ボ ウ ル ス,ペ タ ン ク,
ホ ー ス シ ュー ズ,シ ャ ッフ ル ボ ー ド,イ ン デ ィア カ,ペ ロ ック,ト ラ ソ ポ ビ
ク ス,ス ー パ ー ホ ッ ケ ー,ク ロ リ テ ィー,ビ ー ン ボ ウ リ ン グ,フ リー ブ ロ
ー ,ア ソ シ エ ー シ ョン ク ロ ッケ ー,ダ ー ツ,ホ ー ム ピ ソ ポ ソ,ソ フ トバ レー
ボ ー ル,ビ ー チ バ レー ボ ー ル,ボ ヅク ス ホ ッ ケ ー,竹 馬,チ ュ ッ ク ボ ー ル,
セ パ タ ク ロ ー,け ん 玉,マ レ ッ トゴル フ,ゲ ー トゴ ル フ,プ ラ ゴ ル フ,フ ァ
ミ リー サ ッ カ ー,ス ポ レ ッ ク,ソ フ トペ タ ン ク,リ ン グ テ ニ ス,ミ ニ ボ ウ リ
ン グ,フ ッ トパ ッグ,ボ ソ ク ェ,マ ジ ッ ク ミ ッ ト,ラ ケ ボ ー,フ ァ ミ リー テ
ニ ス,ダ ブ ル ソ フ トラ ケ ッ ト,ス ロ ー キ ャ ッチ,ミ ニ バ ドミン トン,フ ラ イ
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ボ ー ル,ボ デ ィ ー ボ ー ド,ハ ン ドス マ ッ シ ュゲ ー ム,ト ラ ッ ク ボ ー ル ゲ ー
ム,モ ソ ゴバ ッ ト,ブ ー メ ラ ン,ス リー オ ソ ス リー,ゲ ー トボ ー=ル,ミ ニ ピ
ン ポ ン,ホ ッ ピ ン グ,デ ュア ル カ イ ト。
'95MIZUNOSPORTSCATALOGUE
野 球,ソ フ トボ ー ル,柔 道,空 手 道,剣 道,太 極 拳≡,相撲,一 輪 車,体
操,跳 び 箱,イ ン デ ィ ア カ,シ ャ フ ル ボ ー ド,タ ー ゲ ッ トバ ー ドゴ ル フ,ペ
タ ン ク,ユ ニ カ ー ル,カ ロー リソ グ,ク ロ ヅケ ー,チ ュ ヅ ク ボ ー ル,フ ラ イ
ン グ デ ィス ク,ア ル テ ィ メ ッ ト,ス リ ー オ ソ ス リー,エ ス キ ー テ ニ ス,ブ リ
ー チ ニ ス ,タ ス ポ ニ ー ピ ッ ク ル ポ ー ル,ユ ニ バ ン デ ィ,ユ ニ バ ー サ ル ホ ッ
ケ ー,ユ ニ ホ ッケ ー,ピ ロ ポ ロ,バ ー ジ ャ ン プ,リ ン グ キ ャ ッチ,サ ー ク ル
ジ ャ ン プ,キ ャ ッチ ソ グ ザ ス テ ィ ッ ク,ロ ー プ ジ ャ ン ピ ン グ10,レ ッ ツ プ
レー パ ソ ブ ー,ビ ー ボ ー ドダ イ ヤ モ ン ドゲ ー ム,ビ ー ボ ー ドリバ ー シ ー,ト
ラ ッ ク ボ ー ル,フ ァ ミ リー バ ドミ ン トン,テ ィー ボ ー ル,ホ ー ス シ ュー ズ,
竹 馬,ケ ン 玉,ダ ー ツ,わ な げ,ビ ー ン ボ ウ リン グ,ク ロ リテ ィ ー,ト ラ ソ
ポ ビ ク ス,ボ ッ ク ス ホ ッ ケ ー(4ボ ッ ク ス タ イ プ),バ ス ケ ッ トピ ン ポ ン,
リバ シ ー,ロ ー ラ ー ス ケ ー ト,イ ン ラ イ ン ロ ー ラ ー,ス ケ ー トボ ー ド,ア ー
.チ ェ リー,サ ッ カ ー,バ ス ケ ッ トボ ー ル,バ レー ボ ー ル,陸 上,ラ グ ビ ー,
卓 球,ハ ン ドボ ー ル,ア メ リ カ ン フ ッ トボ ー ル,ラ ク ロ ス,フ ェン シ ン グ,
タ ッ グ オ ブ ワ ー,ウ エ イ トリフ テ ィ ン グ,レ ス リ ン グ,ア エ ロ ビ ク ス,ハ イ
キ ン グ,ウ ォ ー キ ン グ,ド ッ ジ ボ ー ル,ポ ー トボ ー ル,ボ ク シ ン グ,水 泳,
フ ィ ッ トネ ス,ア ク ア テ ィ ッ ク フ ィ ッ トネ ス,テ ニ ス,パ ドミ ソ トソ,サ イ
ク ル,ト ラ イ ア ス ロ ン
体育 ・スポーツ競技名称の分類
表1は あい うえお順 に分類,収 録された,体 育 ・スポーツ競技の名称の
一覧である。665名称 にのぼる。非常 に数の多い体育 ・スポーツ競技名称 を
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表1体 育 ・スポ ーツ競技 名称一 覧
ア ー チ ェ リー,ア ー ム レス リン グ,ア イ ス ク ラ イ ミン グ,ア イ ス シ ー ゼ ソ,ア
イ スホ ッケ ー,ア キ ュラ シー,ア ク ア ダ ソ ス,ア ク ロ体 操,ア ソ シ エ ー シ ョン
ク ロ ッケ ー,ア トラ ックゲ ー ム,ア メ リカ ソ フ ヅ トボ ー ル,ア ル テ ィ メ ッ ト,
ア ク ロバ ッ ト,遊 び,合 気道,鞍 馬,ア マ チ ュア レス リン グ,ア マ チ ュア ボ ク
シ ン グ,ア マ チ ュア 自転 車,安 全 吹 矢,ア ル キ ソ グ,ア マ チ ュア ゴ ル フ,ア メ
フ ト,ア トラ ック ゲ ー ム,ア ク ロバ ッ ト体 操,イ ン デ ィア カ,イ ン ドア ロー ソ
ボ ウル ズ,イ ン ラ イ ン ス ケー ト,イ ン ラ イ ソ ホ ヅケ ー,石 け り,石 投 げ,糸 巻
き競 争,居 合,酒 水,犬 追物,一 般 ス キ ー,一 輪 車,犬 ぞ り レー ス,磯 釣,囲
碁 ボ ー ル,ウ ェイ クボ ー ド,ウ ェー ブ スキ ー,ウ ェイ トリフ テ ィン グ,ウ ォー
キ ン グ,ウ ォー ク ラ リー,ウ ォー ター エ ク ス サ イ ズ,腕 ず も う,ウ ル トラ マ ラ
ソ ン,ウ ォ・一タ ー ポ ロ,ウ ォー タ ー バ ス ケ ッ ト,ウ ォー ター バ レー,ウ ェー ト
レス レー ス,ウ ィ ン ター スポ ー ツ,馬 跳 び,ウ ィ ケ ッ ト,ウ ォー ル ハ ン ドボ ー
ル,ウ ィ ン ドサ ー フ ィン,エ ア ロ ビ ク ス,・エ ア ロ フ ァン ク,駅 伝,エ スキ ー テ
ニ ス,円 形 卓 球,エ ア リア ル スキ ー,円 盤投 げ,円 陣 サ ッカ ー,エ ン ドボ ー ル,
遠 泳,エ ア ロ ビ ッ ク フ ィ ッ トネ ス,エ キ デ ソ,オ ー ス トラ リア ソ フ ッ トボ ー ル,
オ リエ ン テー リン グ,親 子 体 操,オ ー トレー ス,オ ー トキ ャ ン プ,ア ルペ ン ス
キ ー
カー リン グ,カ バ デ ィ,カ ヌー,カ ヌー ポ ロ,空 手 道,カ ロー リソ グ,カ ン グ
ク リケ ッ ト,カ ン トリー ポ ー ル,か け っ こ,格 闘 技,甲 冑 太 刀 打,火 術,貝 鼓,
鎌 玉,簡 易 バ レー ボ ー ル,滑 降 競 技,回 転 競 技,ガ ラ ツ キ ー,外 洋 帆 走,カ ー
ス ポ ー ツ,ギ グ レー ス,気 功,キ ッ クベ ー ス ボ ー ル,キ ャ ッチ ソ グザ ス テ ィ ッ
ク,弓 道,近 代 五 種,競 泳,競 走,騎 射,九 柱 戯,弓 射,弓 術,競 歩,器 械 体
操,球 技,キ ャプ テ ン ボ ール,競 技 スキ ー,キ ャ ス テ ィン グ,キ ャ ン プ,グ ラ
イ ン ダ ー,グ ラ ン ドゴル フ,ク リケ ッ ト,ク レー 射 撃,ク ロ ッケ ー ゴル フ,ク
ロ リテ ィー,ク ロ ッケ ー,ク ロ ス カ ン トリー,ク リー グ,ク ォー タ ー ス タ ッフ,
n笛 競 争,軍 馬,組 打,鎖 鎌,軍 螺,組 立体 操,ク ロス ア ウ トベ ー ス ボ ー ル,
ク ロ ック ゴ ル フ,ク ロ ール,ゲ ー トゴ ル フ,ゲ ー トボ ー ル,競 馬,ケ イ リソ,
蹴 鞠,け ん 玉,剣 道,剣 術,決 闘,挙 法,挙 搏,渓 魚 谷,ケ イバ,テ イ ケ イ,
高校 野 球,コ ー フ ボ ー ル,古 武 道,ゴ ル フ,子 供 の遊 び,五 種 競 技,腰 廻,小
道 具,行 進,ゴ ー ル ハ イ,コ ー ナ ー ボ ール,軟 式 テ ニ ス,硬 式 野球,航 空,海
洋競 技,カ ヅター 競 漕,狩,競 漕,グ ラス ス キ ー,軍 隊 偵 察 競 技,軽 機 関銃 射
撃,牽 引 競 技,行 進 競 走,国 防 競 技
サ ー ク ル ジ ャン プ,サ ッ カー一,山 岳,3B体 操,サ ロ ン フ ッ トボ ー ル,31桝 ゲ
ー ム ,サ イ ク リン グ,三 段跳,三 種 競 技,三 人 組 野 球,サ イ ドライ ンバ ス ケ ッ
トボ ー ル,サ ー ク ル テ ニ ス,サ ー フ ィン,サ ン ボ,サ イ ク ル スZi;・一合ツ,3輪 オ
フ ロー ド,自 動 車,自 転 車,射 撃,ジ ャズ ダン ス,シ ャ トル ポ ー ル,シ ャフ ル
ボ ー ド,14イ ンチ ス ロ ー ピ ッチ ソ フ トボ ー ル,銃 剣 道,柔 道,重 量 挙 げ,シ
ョー ト トラ ッ ク ス ピ ー ドス ケ ー ト,新 体操,少 林 寺 拳 法,シ ン ク ロナ イ ズ ドス
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イ ミソ グ,試 合,狩 猟,沼 沢 猟,身 体 運 動,ジ ュ ・ドウ ・ボ ム,乗 馬,小 銃 射
撃,ジ ム ナ ス テ ィ ック,シ ャ トル コ ッ クス,重 量投 げ,シ ソキ ックス,銃 術,
銃 陣,柔 術,杖,縄 術,障 害 物 競 争,十 種 競 技,職 場 体操,手 具 体 操,シ ック
ス ベ ー ス ボ ール,シ ャワー ボ ー ル,斥 候 伝 令競 走,手 榴 弾 投 櫛 突 撃,ジ ャン プ
競 技,準 硬 式 野 球,ジ ャズ体 操,社 会 人 野 球,シ ニ ア リー グ,身 障 者 スポ ー ツ,
スーパ ー フ ッ トボー ル,水 泳,水 中 エ ア ロ ビク ス,水 中 ホ ッケー,水 中 ラ グ ビ
ー ,ス カイ ダイ ビ ン グ,ス カ ッシ ュ,ス キ ー,ス キ ューバ ダイ ビ ン グ,ス ケ ーー
ト,ス ケ ー トボー ド,ス テ ップ リー ボ ック,ス トリー トホ ヅケー,ス ノー ポ ー
ド,ス ピー ドス ケ ー ト,ス ピー ドボ ー ル,ス ピ ー ドボ ー ル(ラ ケ ッ トボ ー ル),
スポ ー ツ 芸 術,ス ポー ツ太 極 拳,ス ポ ー ツ チ ャンバ ラ,ス マ ック,相 撲,ス ラ
イ ダー,ス リー デ ー マ ーチ,蹴 球,ス ポ ー ツ ア ク ロ体操,ス リー オ ソ ス リー,
ス ロー キ ャ ッチ,ス ポ ー ツ カ イ ト,ス トレ ッチ ャー レー ス,ス イ カ種 とば し,
ス カ イサ ー フ ィン,ス ケ ボー,ス ル ー ネ ッ トピソ ポ ソ,水 上 競 技,ス タ デ ィオ
ソ レー ス,ス ー ル,ス テ ィー ブン ス チ ェス,水 球,ス キ ッ トル ズ,ス テ ィ ップ
キ ャ ッ ト,水 馬,水 上 ス キー,ス ピー ドスケ ー テ ィン グ,ス クーバ,ス カ ッシ
ュラケ ッ ト,ス ク ーバ ダイ ビン グ,ス カ イス ポ ー ツ,ス ーパ ー ホ ッケー,ス ポ
レ ック,ス ポ ー ツ ア ク ロ,雪 上 トラ イア ス ロン,セ パ タク ロー,セ ネ ト,戦 車
競 争,セ ー リン グ,漕 艇,ソ フ トテ ニ ス,ソ フ トバ レー ボ ー ル,ソ フ トボ ー ル,
そ り遊 び,走,繰 銃 操 練,槍 術,繰 船,ソ フ トミニバ レー,ソ フ トペ タ ン ク,
しな い競 技,潜 水競 技,水 難 救 助 競 技,障 害 物 通過 競 走,ス ケ ル トン
タ ーゲ ッ トバ ー ドゴル フ,ダ ーツ,太 極 拳,体 操,竹 馬,タ ス ポ 二一,卓 球,
タ ッチ ラ グ ビー,ダ ブ リン グ,ダ ブ ル ソ フ トラケ ッ ト,た ま ご投 げ,玉 ゲー ム,
盾 ゲー ム,短 距 離 競 走,鷹 狩 り,ダ ン ス,打 球 戯,凧,ダ イ ス,高 跳 び,体 術,
躰 道,立 幅跳,タ ン ブ リング,タ ッチ フ ッ トボ ー ル,立 泳 ぎ,大 回転 競 技,ダ
イ ビ ン グ,大 学 野 球,チ ュックボ ー ル,力 競 べ,跳 躍,中 距 離 競走,長 距 離 競
走,チ ェス,釣 漁,跳,調 練,調 馬,力 投,釣,綱 引 き,通 告 競 技,柄 太 刀,
吊輪,デ ィス ク ゴル フ,テ ィーボ ー ル,テ コ ソ ドー,テ ザ ー ボ ー ル,デ ッ ドボ
ー ル ,テ ニ ス,テ ニ ス パ ッ ト,デ ュア ス ロ ソ,デ ュア ル カ イ ト,デ ィア ウ ロ ス
走,鉄 輪 投 げ,手 押 し車 レー ス,鉄 棒,ド ッグ ス レ ッ ド,ト ライ ア ス ロ ン,ド
ッジ ボー ル,ト ラ ックボ ール,ト ラ ンポ ビ クス,ト ラ ンポ リン,飛 込 み,跳 び
箱,ト ラ ックボ ー ル ゲ ー ム,ド リコ ス走,徒 競 走,闘 鶏,闘 牛,ト ラ ップボ ー
ル,捕 方,捕 手,徒 手 体操,闘 技,ト ロー リン グ,登 山,ト ロプ ス,団 体長 距
離 競泳,土 嚢運 搬 競技,庭 球,ト ボ ガ ニ ソ グ
な ぎな た,ナ ス ター レー ス,軟 式 庭 球,軟 式 野 球,長 靴 ホ ッケ ー,縄 とび,長
靴 な げ,ナ イ ソ ピ ン ズ,薙 刀,長 刀,長 巻,な わ とび 運 動,ナ イ ン コー トバ ス
ケ ッ トボ ー ル,軟 式 テ ニ ス,ニ チ レクボ 一一ル,20桝 ゲ ・一・ム,に らめ っ こ,21
点 野 球,21点 バ ス ケ ッ トボ ー ル,布 体 操,熱 気 球,ネ ッ トボ ー ル,ネ ッ5ボ
一一ル(キ ャ ッチ ボ ー ル),野 太 刀,ノ ル デ ィ ック スキ ー
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パ ー ク ゴル フ,バ ー ジ ャンプ,ハ ー フ コー トテ ニス,パ ー リン グ,バ イア ス ロ
ン,バ イア ス ロ ン(バ イ ク ・ラソ),ハ イ ア ライ,バ イ コ ロビ ク ス,バ イ シ ク
ル トライ アル,パ イ シ クル モ トク ロス,バ ウン ドテ ニ ス,馬 術,バ ス ケ ッ トボ
ー ル ,バ ス ケ ッ トピンポ ン,パ ッ トパ ヅ トゴル フ,バ ドミン トン,パ ドル テ ニ
ス,パ ラグ ライ ダー,バ レー ボ ール,パ ワー ボー ド,ハ ン グ ライ ダー,パ ン ジ
ー ジ ャンプ,パ ソデ ィ,ハ ン ドボー ル,バ ンパ ー,パ ソポ ン,ハ イキ ング,ハ
ン ドスマ ッシ ュゲー ム,パ レー スキ ー,盤 上ゲ ーム,幅 跳 び,パ ン ク ラチ オ ン,
バ ク ガモ ソ,バ ン デ ィボー ル,ハ ンマ ー投,ハ ー リン グ,抜 刀,鍛 鎗,縛,走
幅 跳,走 高跳,バ トソ トワイ ア リン グ,八 一 フ コー トバ スケ ヅ トボー ル,バ ウ
ソ ズボ ール,背 泳,バ タ フ ライ,パ ラ シ ュー トフ ライ ング,パ ワー リフ テ ィン
グ,ハ ソ ググ ライ デ ィソ グ,パ ー ネ ッ トク ロスボー,バ ー ゴ,バ ー ドウ ォ ッチ
ン グ,バ ンパ ー ブ ール テー ブル,BMX,ビ ーチ ドッジ ボール,ビ ーチバ レー,
ビーチ バ レーボ ー ル(ビ ニー ル ボー ル),ビ ー ボー ドゲ ー ム,ビ ー ン ボ ウ リン
グ,ピ ックル ボ ー ル,ピ ロポ ロ,ヒ ュー ス トン,ピ クニ ック,氷 上遊 戯,ビ リ
ヤー ド,110Mハー ドル,美 容 体操,ヒ ッ トピ ソベ ー ス ボール,平 泳 ぎ,飛 行,
フ ァミ リーパ ドミソ トソ,フ ィギ アス ケー ト,フ ィソ水 泳,フ ィンス イ ミソ グ,
ブ ー メ ラン,フ ェン シン グ,武 術 太極拳,フ ヅ トサ ル,フ ッ トパ ック,フ ライ
ン グデ ィス ク,フ ラ ッシ ュボ ー ル,プ ラ ッ トホー ム テニ ス,フ リー ク ライ ミン
グ,フ リー ス タイ ル スキー,フ リー テニ ス,ブ ル ーム ボ ール,プ ロ ヴ ァンサ ソ,
フ リーブ ロー,フ ライ ボール,フ ァミ リー テニ ス,舟 合 戦,複 合 格 闘技,武 装
競 走,フ ヅ トボ ール,フ ァイブ ズ,フ ォー ク ダン ス,フ ィー ル ドスポ ー ツ,フ
ィー ル ドハ ン ドボ ー ル,フ ィー ル ドボー ル,ボ ール ゲ ーム,複 合競技,フ ィギ
ュア ス ケー テ ィン グ,フ リス ビー,フ ィー ル ドア ス レチ ック,フ ィール ドトラ
イア ル,フ ィー ル ドア ーチ ェ リー,フ ァ ミ リー キ ャン プ,プ ロサー フ ィン,プ
ロスキ ー レー ス,フ ッ ト&キ ックベー ス ボ ー ル,プ ラ ゴル フ,フ ァミ リーサ
ッカー,ペ タン ク,ベ ビー ゴル フ,ペ ロ ック,蛇 ゲー ム,ペ ソ タ トウロ ソ,兵
学,兵 杖,平 行 棒,平 均 台,ボ ウ ガ ン,ホ ース シ ュー ズ,ボ ー ト,ボ ウ リン グ,
ボ ク シン グ,ボ ック スホ ッケー,ホ ッケー,ボ ッチ ャー,ボ デ ィボー ド,ボ ブ
ス レー,ボ ル ダ リン グ,ポ ロ,ポ ー トボー ル,ホ ッピ ング,ボ ンク ェ,棒 術,
ボ ール遊 び,ボ ウル ズ,ボ ー トレー ス,棒 登 り,砲 術,砲 兵,歩 兵,捕 縄,ボ
ガニ ソグ,棒 高跳,砲 丸投,ボ デ ィビル,ボ ー トレー ス,ボ ー ドセー リン グ,
ボ ウ ガ ン射 撃,ホ ビーキ ャ ッ ト,ホ ーム ピ ソポ ソ,飛 行技,ピ ス トル 射 撃,ポ
ー ム,膝 相撲,排 球
マ ウ ン テ ン バ イ ク,マ レ ッ トゴ ル フ,マ ジ ッ ク ミ ッ ト,マ ッツ ア,マ ラ ソ ン,
マ ッ ト運 動,マ ス ゲ ー ム,万 歩,ミ ニ サ ッカ ー,ミ ニ ジ ャ ソ ブ ス キ ー,ミ ニ バ
ス ケ ッ トボ ー ル,ミ ニ ボ ウ リ ン グ,ミ リ タ リパ トロ ー ル,ミ ニ ピ ソ ポ ソ,ミ ニ
バ ドミ ン トン,三 道 具,民 踊,ミ ニ ソ フ トバ レー ボ ー ル,モ ー グル ス キ ー,メ
レー ユ,メ ドレ ー リ レー,モ ソ ゴバ ッ ト,モ ー グ ル ス キ ー,猛 獣 狩 り,木 馬,
モ ー タ ー ボ ー ト,モ ー タ ー グ ラ イ ダ ー,モ ー タ ー サ イ ク ル
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や 野 球,槍 投 げ,や り投 げ,雪 合 戦,ユ ニ カ ー ル,ユ ニ バ ー サ ル ホ ッ ケ ー,ユ ニ
ホ ッケ ー,游 泳 術,ユ ニ ホ ヅク,ヨ ー ガ,ヨ ッ ト,要 馬,横 泳 ぎ,4WD,ラ
ー ジ ポ ー ル 卓 球 ,ラ ー ト,ラ イ フ セ ー ビ ン グ,ラ イ フ ル 射 撃,ラ ウ ン ドテ ニ ス,
ラ グ ビ ー フ ッ トボ ー ル,ラ ク ロ ス,ラ ケ ッ トボ ー ル,落 下 傘 ス ポ ー ツ,ラ バ ー
バ ン ド,ラ リー(自 転 車),ラ ン ドヨ ッ ト,ラ ソ ポ ー ル,ラ ケ ボ ー,ラ ッパ 手
競 走,ラ ケ ヅツ,ラ ジ オ 体 操,ラ イ ン サ ッ カ ー,わ な げ,遊 泳,ロ ッ ク,ラ ケ
ッ トテ ニ ス,ラ グ ビー,陸 上 競 技,リ コ シ ェ,リ バ シ ー,リ ュー ジ ュ,リ ン グ
テ ニ ス,リ ア ル テ ニ ス,リ レー 競 走,リ トル リー グ野 球,ル ー バ ー,レ ク リエ
ー シ ョン ク ロ ッ ケ ー ,レ ス リン グ,レ ッツ プ レー バ ソ ブ ー,練 兵,レ ク リエ ー
シ ョン カ ヌ ーJIu・v-一一プ ジ ャ ソ ピ ソ グ10,ロ ー ラ ー ス ケ ー ト,ロ ー ラ ー ホ ッケ
ー ,ロ ー ソ ボ ウ ル ス,ロ ー ン テ ニ ス,ロ ガ ッ ツ,ロ バ 競 走,ロ ー ン ボ ウ リン グ,
輪 投 げ,和 力,ワ ン ア ウ トボ ー ル,ワ ソ オ ー ル ドキ ャ ッ ト,ワ ン タ ッチ バ レー
ボ ー ル,ワ ン ダ ー フ ォー ゲ ル,ロ ン グ ベ ー ス ボ ー ル,櫨 漕 競 技,和 船 競 漕,ラ
ケ ッ ト,ラ ン ニ ン グ ター ゲ ッ ト射 撃,籠 球(総 計665名称)
効果的,か つ大胆 に分類 する方法の必要性が待たれ る。有効な分類整理 がな
されなければ,一 般 市民への理解 ・定着は希薄 とな る。
例 えば,「籠球」,「排 球」,「蹴球 」の類 は 「バ スケ ッ トボール」,「バ レー
ボール」,「サ ッカー」が使われ まず問題 はない。 「アー ム レス リング」と 「腕
相撲 」 は今後 どう決着 す るので あ ろうか。 「漕艇」,「卓 球」の定着,「 ウエ イ
トリフテ ィング」,「ソフ トテニ ス」は積極 的な折 り返 しの最 中で,方 向性 が
見え る。比較的新 しい競技 であ る 「ア クロ体操 」「ア クロバ ッ ト体 操」「スポ
ーツア クロ体操」,こ れ らは使 い分け られて使用 されてい るので あ ろ うか。
「スピー ドホール」 は1955年に兵庫 で考案 されたサ ッカー とハ ン ドボール の
複合型ボールゲームであ る。一方 でニ ュー スポー ツ として紹介 され た 「ス ピ
ー ドボー ル」は1970年工.ジプ1一生 まれの テニス型 ラケ ッ トゲー ムで あ る。
「ネ ッ トボール」 はバ レーボール型 とバ スケ ッ トボール型の2つ の ニ ュー ス
ポー ツに分け られ る。オ リンピ ック種 目にな った 「ビーチバ レー」 とビニー
ル製の ビーチボール を使用 して行 う「ビーチバ レーボー ル」も明 らか に違 う。
「ユニバーサ ルホ ッケー」「ユニホ ヅケー」 「ユニホ ック」 は微妙 に違 う らし
いが見分 けがつかない。 さ らに 「ユニバソ デ ィ」 も全 く同 じゲーム を指す名
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称である。背景に競技名称 と商品名 ・登録商標の問題があ り統一が難 しい。
「パ ダカ」 と 「スマ ック」,「フライングデ ィスク」 と 「フリスビー」 も同 じ
である。「ソフ トミニバ レー」,「ソフ トバ レーボール」,「ミニソフ トバ レー
ボール」 こうなると判 じ物である。何 らかの形での積極的な交通整理を望み
たい。
世界の 「ケイ リン」にあやか り 「ケイパ」「ケイテイ」 とした り,「エキデ
ン」 もすっか りお馴染み となった。 日本語のカタカナ表記も一つの方向性を
示唆 していると思われる。
従来からの,競 技別分類法に従えば,陸 上競技,水 上競技,球 技,格 技,
冬季競技な どである。これは最 も一般的であるが球技な ど特定のカテゴリー
に競技が集中する。特にニ ュースポーツな どの時には,適 当でない。ニ ュー
スポーツの分類を考えるとき,テ ニス型,バ レーボール型,ゴ ルフ型な ど現
行かつポピュラーな形式で分類する方法が考えられる。ネッ ト対面型,ラ ケ
ヅ ト型,打 ち返 し型,ゴ ール型,人 数別,ボ ール との接触部位別な ども考慮
に入れ られる。運動量,技 術難易度,勝 敗決着方法別 も考えられる。他に占
有空間別,発 祥地域国別,複 合性別制,対 象年齢制,総 合均一制,出 生背
景,色 彩重視度,自 然環境型,経 済的側面など将来的課題は多い。
まとめ
現代はまさに,ス ポーツ文化全盛の時代である。今後の体育 ・スポーツ界
の発展に資するために,体 育 ・スポーツ競技名称の整理 ・分類 ・統合が必要
と考 えこれを試みた。 ここではまず体育 ・スポーツ競技関係名称の収録を第
一義的に捉えて行 った。結果,665名称が収録された。
実施競技名称,競 技の細分化された実施種 目名称,競 技総称名,翻 訳名称
な ど,未整理のもの も多い。特にニ ュースポーツの名称 に注 目した。今後,
大局的立場か らの整理 ・統合を含めた分類が試み られねばな らないであろ
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う。
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